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 الباب الأول 
 مقدمة
 
 التمهيد للمشكلة .أ 
مً االإعسوف أن حمُع الىاض ًدخاحىن إلى اللغت في خُاتهم الُىمُت 
) أن اللغت لها ٧ .، ص٢٠١٤لخعبير أغساضهم إلى الآخس. ذهس طىخيرمان (
وظُفت في خُاة الىاض وهي أداة الاجصاٌ االإظخخدمت مع الآخس. بهره الأداة، 
ًخفاعل ٍو خعامل الىاض أحمعين بخير في الحُاة الاحخماعُت. فاللغت هي 
وطُلت الاجصاٌ بين الىاض هأصىاث مىخظمت ٌظخىعبها أفساد االإجخمع 
ي الؤهدوهِظُت، ٌظخخدم هثير لخبادٌ الأفياز واالإشاعس. بجاهب اللغت الأم أ
مً االإجخمع الؤهدوهِس ي اللغاث الأحىبُت منها اللغت العسبُت. واالإجخمع أهثرهم 
مظلمىن. إضافت إلى ذلً، ًيبغى لهم أن ًخعلمىا هره اللغت الشٍسفت وهي 
لغت اللسآن الىٍس م الري أهصله حعالى إلى الىبي صلى الله علُه وطلم. بجاهب 
 ىن أحمعىن هره اللغت في أداء العبادة الُىمُت.ذلً، ٌظخخدم االإظلم
) أن اللغت ٠-٤ .، ص٢٠١٤بىاء على أهمُت اللغت، ذهس وهاب (
العسبُت هي لغت لها طماث هثيرة. بجاهب لغت اللسآن الىٍس م والأخادًث 
الشٍس فت، جبدو أن اللغت العسبُت هي لغت الدًً واالإظلمين ولغت زطمُت عىد 
دولت بالشسق الأوطغ ولغت  ٢٤ا هثير مً الدٌو أي الأمم االإخددة َو ظخخدمه
الضاد ولغت الترار. واللغت العسبُت هي لغت أصلُت، لِع للأظفاٌ والشُىخ 
) أن اللغت العسبُت هي ٢٤ .، ص٢٠١٤بل ليل أصحاب لفتهم. بين صالح (
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أداة جترهب مً الحسوف الهجائُت التى ٌظخخدمها العسب في الاجصالاث 
 ماعُت شفٍى ت أم جدٍس ٍست.والخفاعلاث الاحخ
في دزاطت اللغت العسبُت، ًعُب لى أن أعسف أن هىان بعض االإهازاث 
التى أن ٌظخىعبها الخلامُر أو االإخعلمىن، منها مهازة الاطخماع والىلام 
واللساءة والىخابت. وفلا الإا كاٌ زخماث أن االإهازاث اللغٍى ت العسبُت جىلظم 
ماع ومهازة الىلام ومهازة اللساءة ومهازة إلى أزبعت أهىاع وهي مهازة الاطخ
الىخابت. هظسا إلى جلً االإهازاث، وعسف أن وظُفت اللغت هي أداة الاجصاٌ في 
الخعبير الشفىي أو الخدٍس سي. خُىما هخعلم اللغت العسبُت فىحدها لها 
، ٢٠١٤مشىلاث، إما اللغٍى ت أو غير اللغٍى ت. ذهس بامباهج (في طىخيرمان، 
 شيلت حعنى االإخالفت بين السحاء والىاكع.) أن االإ٢ .ص
) أن الاطخماع هى مهازة التى ًيبغى ٢٢ .، ص٤٠١٤كاٌ خيرماوان (
على ول جلمُر أن ًخعلمها همهازة الىلام. مً الىاكع أن هثير مً الىاض 
ٌظخمعىن إلى الىلام، لىنهم لم ًلىمىا بها بخير. في بعض مظاهس 
مهازة الاطخماع. وذهس فُىدًسغٍسفذ (في  الاجصالاث، لا يهخم االإسء بها لضعف
) أن وشاط الاطخماع لِع وشاط طلبي لىىه ٠٢٤ .، ص٢٠١٤خٍس اهتى، 
 وشغ عللي غير واضح في الىظس.
 .، ص٢١١٤عً مهازة الاطخماع، كاٌ عظىىدزوطُد وطىهىدز (
) أن مهازة الاطخماع هي مهازة مً االإهازاث اللغٍى ت الاطخلبالُت. في ٧٤٤
ظخخدم عملُت الاطخماع في ول وشاط، مً اطخخدام االإهازاث 
ُ
الخعلُم، ح
) أن ١٢ .، ص٠٠١٤الأخسي هدى الىلام. ذهس لدًسمان (في خيرماوان، 
% لإكامت وشاط الاطخماع عً اللغت ٤٢االإساهليى ٌظخغسفىن اوكاتهم 
% لإكامت ذلً اليشاط. إضافت ٢٢الإظخخدمت. والأظفاٌ ٌظخخدمىن وكتهم ا
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إلى ذلً، واهذ مهازة الاطخماع مهازة زئِظُت ومهمت في الأوشعت الُىمُت مً 
 االإهازاث اللغٍى ت الأخسي هدى الىلام واللساءة والىخابت.
) وجىلظـم االإهــازاث اللغٍى ــت إلى أزبــع ٢٢ .ص ،٧١١٤وكاٌ الفىشان (
ـازاث زئِظــت هــي :الاطخمـــاع والىــلام واللـــساءة والىخابــت .ومؤلــف  هخاب مه
حعلُم العسبُت في اخخُازه إخدي هره االإهازاث للبدء بخدَزظها ، إهما ًصدز 
عً جصىز خاص  الإفهىم اللغـت والعملُاث االإخصلت باهدظابـها ، والعٍس لت 
 .االإىاطبت لخدَزظه
ت خاصت في الاطخماع، وان الخلامُر لاًدظىىن في حعلُم اللغت العسبُ
الاطخماع وضعفهم فى فهم االإادة وجدلُلها. وهره الحالت عؤدي جىاولهم 
االإعازف غير االإىاطبت أهداف الخعلُم. بىاء على ذلً، ًدخاج ول جلمُر إلى 
اطدُعاب مهازة الاطخماع لخأًُد دزاطت بعض العلىم واالإعازف. وفلا الإا كاٌ 
) أن الاطخماع هى مهازة جدخاج االإسء إلى عمُم ١٢ .، ص٤٠١٤خيرماوان (
الاهخمام والترهيز والعللُت الؤبداعُت. إضافت إلى ذلً، ًدخاج الخلمُر إلى 
جدظين مىكف الاطخماع. مً الىاضح أن الأطباب للاحخىاب عً اطدُعاب 
 مهازة الاطخماع وجسكُتها غير مىحىدة.
مهازة مً االإهازاث اللغٍى ت مً االإعسوف أن مهازة الاطخماع هي 
السئِظُت التى ٌظخىعبها الخلامُر. بدون هره االإهازة، ًيىن الخلامُر في خعأ 
فهم الاجصالاث بين مظخخدمي اللغت. بجاهب ذلً، ًبدو أن هثيرا مً الىاض 
ٌظخخدمىن الاطخماع، لىنهم لم ًيىهىا في صحت الاطخماع. بعد إكامت 
الُت الفلاح، جلىم الباخثت بملابلت معلم االإشاهدة اللبلُت باالإدزطت الع
اللغت العسبُت. ٌعسف أن هىان مشىلاث فُما جخعلم بالاطخماع. هره االإشيلت 
جظهس على ضعف الخلامُر في اطدُعاب مهازة الاطخماع. وذهس مفسدي 
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) أن حعلُم اللغت الأحىبُت أي اللغت العسبُت لا ٌظتهدم ف ٢١٠ .، ص٢٠١٤(
ص العسبُت، لىىه يهدف إلى اطدُعاب مهازة الاطخماع إلى كدزة كساءة الىصى 
والىلام. ذلً ًدٌ على أن مهازة الاطخماع مهمت عىد الخلامُر. لىً هىان 
خب في البدث 
ُ
مشىلاث بأن مهازة الخلامُر في الاطخماع ضعُفت. هما ه
ب ٌشعسون ٧٦٢٢) خُث أن ٢٠١٤الظابم الري هخبه فسخان (
ّ
% مً العلا
 غاث الأحىبُت.بصعىبت اطخماع الل
ًسي العلماء في اللغٍى ت ومعلم اللغت أن الخعأ في اللغت ٌعىق إلى 
، ٠٠١٤الحصٌى على أهداف حعلُم اللغت. وفلا هما كاٌ غىهخىز وجاَزغان (
) أن خعأ الخلامُر في اللغت ًدٌ على أن حعلُم اللغت لم ًىجح. بىاء ١٢ .ص
فسض عين لعلاج على ذلً، جسي الباخثت أن البدث عً هره االإشيلت 
 االإشىلاث االإىحىدة ختى ٌظهل على الخلامُر الحصٌى على أهداف الخعلُم.
هظسا إلى البُان الظابم، جدخاج الباخثت إلى إكامت البدث الإعسفت 
مشىلاث الخلامُر في اطخماع اللغت العسبُت. فهره االإشيلت معّلدة هما طبم 
جخعلم بخعلُم اللغت  لأنها بُانها. لرلً، ًبدو أن االإشيلت مفسوضت في البدث،
العسبُت همهىت الباخثت التي جدزض بلظم حعلُم اللغت العسبُت. بىاء على 
ذلً، ججتهد الباخثت في خل االإشىلاث الظابلت بىاطعت إكامت البدث عً 
 جدلُل مشىلاث الخلامُر في اطخماع اللغت العسبُت.
 تعريف المشكلة وصياغتها .ب 
 حعٍسف االإشيلت .1
جمهُد االإشيلت الظابم، جىخب الباخثت حعٍسف بىاء على بُان 
 االإشيلت لهرا البدث هخابت واضحت وهى هما ًلي:
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للخلامُر مصِبت االإشىلاث الخعلُمُت خين اجباع حعلُم اطخماع اللغت  )أ 
العسبُت، مً الىاخُت اللغٍى ت وغيرها. منهم مً لم ٌظخىعبىا االإفسداث 
 حعلُم اللغت العسبُت.العسبُت واالإٌُى الىافُت والسغباث اللٍى ت في 
 كلت خصت الخعلُم لدزض اللغت العسبُت بظبب كساز االإىهج الدزاس ي. )ب 
 صُاغت االإشيلت .2
هظسا إلى البُان الظابم، جلدم الباخثت صُاغت االإشيلت لهرا 
 البدث وهي هما ًلي:
هُف مشىلاث الخلامُر اللغٍى ت وغير اللغٍى ت في اطخماع الىصىص  )أ 
 العسبُت؟
اللغت العسبُت الإعالجت االإشىلاث اللغٍى ت وغير هُف اخخُازاث معلم  )ب 
 اللغٍى ت أزىاء حعلُم؟
 أهداف البحث .ج 
مما ًجدز بالرهس أن هدف هرا البدث العام هى معسفت مشىلاث 
 الاطخماع في حعلُم اللغت العسبُت. أما الأهداف الخاصت فهي هما ًلي:
 الإعسفت االإشىلاث اللغٍى ت في اطخماع الىصىص العسبُت عىد جلامُر .1
 الفصل الحادي وعشس باالإدزطت العالُت الفلاح باهدوهج االإسهٍصت.
الإعسفت االإشىلاث غير اللغٍى ت في اطخماع الىصىص العسبُت عىد جلامُر  .2
 الفصل الحادي وعشس باالإدزطت العالُت الفلاح باهدوهج االإسهٍصت.
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الإعسفت اخخُازاث معلم اللغت العسبُت الإعالجت االإشىلاث اللغٍى ت وغير  .3
 ت أزىاء حعلُم.اللغٍى
 فوائد البحث .د 
 الفائدة مً الىاخُت الىظٍست .1
مً الىاخُت الىظٍست، ًفُد هرا البدث بمىضىع جدلُل مشىلاث 
الخلامُر في اطخماع الىصىص العسبُت إلى جلدًم خير الؤطهام لنهضت 
العلىم وجىمُتها فُما جخعلم بالعلىم العسبُت االإدزوطت. أن ًيىن هرا 
ُت الأفياز وشٍادة االإعلىماث االإخعللت بخعلُم اللغت البدث الؤطهام في جىم
العسبُت. فهرا البدث طُيىن مسحعا مً االإساحع العلمُت في اهدظاب 
 الىظٍساث االإخعللت بخعلُم اطخماع الىصىص العسبُت.
 الفائدة مً هاخُت الحيىمت .2
فاعلم أن هرا البدث ممخع في إكامخه.  ًُ سجى مىه أن ًفُد إلى 
اصت فُما جخعلم بالتربٍى ت. أن جيىن هخائج هرا البدث خالت أوادًمُت خ
أخظً الؤطهام لبعض العىائف الرًً ٌعملىن الحيىمت في إكامت حعلُم 
 اللغت العسبُت خاصت في حعلظم اطخماع الىصىص العسبُت.
 الفائدة مً هاخُت الخعبُلُت .3
 في دزاطت العلىم 
َ
ًُ سجى مً هرا البدث أن ٌشجع االإعلَم والخلامُر
بُت خاصت مً هاخُت اطخماع الىصىص العسبُت، ختى ٌشعسوا العس 
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 الفائدة مً هاخُت الحالت الاحخماعُت .4
ًُ سجى مً هرا البدث أن ًفُد جدسن االإعبلين في إكامت الأفعاٌ 
 الؤًجابُت االإخعللت بعملُت حعلُم اطخماع الىصىص العسبُت
 ةهيكال تنظيم الكتاب .ه 
مً االإعسوف أن الباخثت جعُب له أن جلدم بُان هُيان جىظُم هخابت 
 هرا البدث. فالبدث الجامعي ًترهب مً الآحي:
الباب الأٌو ملدمت. فهرا الباب ًدخىي على إظاز هرا البدث الىلي 
أي الباخثت جبخدأ بىخابت الخمهُد للمشيلت االإبدىزت وصُاغت االإشيلت 
 وهُياٌ جىظُم الىخابت.وأهداف البدث وفىائد البدث 
زم الباب الثاوي إظاز هظسي، وهى ًدخىي على الدزاطت الىظٍست مً 
االإساحع أو االإصادز العلمُت فُما جخعلم بمصعلحاث االإىضىع أو صُاغت 
 االإشيلت االإلسزة لهرا البدث.
والباب الثالث مىهج البدث، وهى ًبدث عً ظٍس لت البدث 
وظٍسلت حمع البُاهاث وأطلىب جدلُل االإظخخدمت ومشترن البدث ومياهه 
 البُاهاث وبُان الخعٍسف الؤحسائي للمصعلحاث البدثُت.
الباب السابع هخائج البدث ومىا فشتها، وهي ًدخىي على هخائج هرا 
 البدث وجفظيرها مىاكشتها.
وأما الباب الخامع هى باب أخير أي هخائج البدث والاكتراخاث. هرا 
ج البدث االإىخىبت وإععاء الاكتراخاث البدٌعت البدث ًلدم خلاصت عً هخائ
 لبعض العىائف خاصت للباخثين اللاخلين.
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بعد هخابت الباب الخامع، جدخاج الباخثت إلى هخابت كائمت االإساحع 
مً الىظٍساث أي أكىاٌ مً العلماء أو الخبراء التربىٍّ ين أو الأطاجُر 
 ء هخابت هرا البدث.بالجامعاث، فاالإساحع هي ما اطخخدمتها الباخثت أزىا
 
